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ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Οι Βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην Ελλάδα:  
δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς» 
Κεντρικό Κτήριο Τράπεζας της  Ελλάδος, Πανεπιστημίου 21, Αθήνα 
2ος όροφος, αίθουσα 212 
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
08:45’ Προσέλευση – εγγραφές 
09:15’ Χαιρετισμοί 
- κα Περσεφόνη Τριανταφύλλου, MΒΑ, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης, Τράπεζα 
της Ελλάδος  
- Καθηγητής Γεώργιος Δ. Δημόπουλος, Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής 
Πολιτικής 
- Δρ. Ευγενία Κεφαλληναίου, Ειδική Γραμματέας Βιβλιοθηκών, Αρχείων & 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 
 
Πρώτη ενότητα: Παρουσιάσεις βιβλιοθηκών ελληνικών τραπεζών 
Συντονίστρια: Δήμητρα Ντρέλια, Βιβλιοθηκονόμος, Τράπεζα της Ελλάδος 
09:30’ Ο Ιδιαίτερος Ρόλος της Βιβλιοθήκης της Κεντρικής Τράπεζας μιας Χώρας: η 
Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος, Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc., 
Τράπεζα της Ελλάδος 
09:45’ Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδρομή και προοπτικές, 
Αθανασία Κράνου, MSc., Προϊσταμένη Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος 
10:00’ Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα, 
Ζήσιμος Συνοδινός, Ιστορικός - Αρχειονόμος, Προϊστάμενος Τμήματος στην 
Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
10:15’ Η Πορεία της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Αγροτικής Τράπεζας, Σοφία 
Χασιώτου, Προϊσταμένη Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Ευρυδίκη Πάνου, Προϊσταμένη 
Ιστορικού Αρχείου, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
10:30’ Ιστορική Αναδρομή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank, Λουκία Φροσυνού, 
Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης, Alpha Bank 
10:45’ Η Βιβλιοθήκη της Εμπορικής Τράπεζας ως Διαχρονικό Κέντρο Πληροφόρησης, 
Ιωάννης Αθανασόπουλος, Βιβλιοθηκονόμος, Εμπορική Τράπεζα 
11:00’Παραδοσιακές Βιβλιοθηκονομικές και Αρχειονομικές Πρακτικές και η Διαχείριση της 
Γνώσης σε ένα Διεθνή Οικονομικό Οργανισμό, Ευαγγελία Καργιανιώτη, Τμήμα 
Πληροφόρησης και Αρχείων, Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου 
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11:15’ Διάλειμμα  - καφές 
 
Δεύτερη ενότητα: Δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς 
Συντονίστρια: Σοφία Χασιώτου, Βιβλιοθήκη, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
11:45’ Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια συνεργασίας στο χώρο της πληροφόρησης: το 
Πανεπιστήμιο και ο χώρος εργασίας, Κατερίνα Τοράκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ, Διδάσκουσα στο Τμήμα 
Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
12:05’ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η Συνεργασία με τις Βιβλιοθήκες Τραπεζών: 
υπάρχουσες δράσεις και προοπτικές, Δρ. Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη Τμήματος 
Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
12:25’ i2010 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαρία 
Κανελλοπούλου, Προϊσταμένη Ενημερωτικών Δράσεων, Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
12:45’ Δράση των Τραπεζών στον Πολιτισμό: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου Πειραιώς, Ασπασία Λούβη, Γενική Διευθύντρια, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς  
 
13:05’ Συζήτηση - συμπεράσματα 
Συντονιστής: Φίλιππος Σαχινίδης, Ph.D., Ειδικός Συνεργάτης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  
 
14:00’ Ελαφρύ γεύμα 
 
Διοργάνωση: 
Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος (Εύα Σεμερτζάκη, Δήμητρα Ντρέλια) 
Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Δήμητρα Μπρισίμη, Αθανασία Κράνου) 
Βιβλιοθήκη της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Σοφία Χασιώτη) 
Βιβλιοθήκη της Alpha Bank (Λουκία Φροσυνού) 
 
 
